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Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan 
rahmat dan hidayah-Nya sehingga laporan kelompok KKN semester khusus tahun 
akademik 2014/2015 yang dilaksanakan pada yanggal 1-31 Agustus 2015 di 
Dusun Jetis Kulon, Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul  
dapat diselesaikan dengan baik.  
Laporan KKN disusun dengan tujuan sebagai bukti pelaksanaan program 
kerja KKN dan sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program 
tersebut. Laporan ini berisi tentang analisis situasi, perumusan program, 
pelaksanaan serta pembahasan hasil program kerja fisik, nonfisik, tambahan, dan 
insidental. 
Penyusun menyadari bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja 
Nyata baik berupa bimbingan petunjuk, nasehat, maupun dorongan moral, dan 
spiritual mulai dari permulaan sampai dengan KKN berakhir. Oleh karena itu, 
penyusun mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, M.A., selaku Rektor Universitas Negeri 
Yogyakarta yang telah mendukung KKN 
2. Prof. Dr. Anik Ghufron, selaku Ketua LPPM UNY yang telah 
menyelenggarakan KKN 
3. Budi Setiyono selaku Kepala Desa Pacarejo yang memberikan kesempatan 
kepada kami untuk melaksanakan KKN. 
4. Mahendra Adhi Nugroho, S.E., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan (DPL) yang telah membimbing, mengarahkan dan meluangkan 
waktu dalam setiap proses kegiatan KKN. 
5. Bapak Aswandi selaku Kepala Dusun Jetis Kulon yang telah mengarahkan 
dan meluangkan waktu dalam proses kegiatan KKN. 
6. Seluruh warga Dusun Jetis Kulon, Pacarejo, Semanu, Gunung Kidul yang 
telah membantu kelancaran kegiatan KKN di masyarakat 
7. Semua pihak yang telah memberikan do’a, dukungan dan semangat demi 




8. Rekan – rekan Kelompok KKN 1097 yang telah bekerja sama 
menyelesaikan program kerja dengan penuh dedikasi dan melancarkan 
suksesnya kegiatan KKN 
 
Semoga kebaikan Bapak/Ibu/Saudara mendapatkan balasan yang sesuai 
dari Tuhan Yang Maha Esa. Kami menyadari bahwa laporan ini masih 
mempunyai banyak kekurangan, maka kami sangat mengharap kritik dan saran 
yang membangun dari para pembaca.  
Semoga pengabdian kami yang tidak seberapa ini dapat bermanfaat bagi 
kemajuan Kelurahan Pacarejo umumnya dan Dusun Jetis Kulon pada khususnya. 
Serta apa yang telah kami terima selama pelaksanaan KKN dapat berguna bagi 
kami. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan memberikan 
petunjuknya bagi kita. Amin. 
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LAPORAN KELOMPOK KULIAH KERJA NYATA (KKN) 
DI DUSUN JETIS KULON, DESA PACAREJO, KECAMATAN SEMANU, 
KABUPATEN GUNUNG KIDUL 
Oleh : 




Kuliah Kerja Nyata (KKN) telah dilaksanakan di Dusun Jetis Kulon, Desa 
Pacarejo, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul selama satu bulan sejak 
tanggal 1 – 31 Agustus 2015. Tujuan Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah melatih 
mahasiswa agar memiliki pengalaman belajar baru, pengetahuan, kemampuan, 
dan kesadaran baru tentang masyarakat, bangsa dan tanah airnya, sebagai bekal 
untuk mengembangkan diri menjadi tenaga yang profesional yang memiliki 
pengetahuan, sikap, dan keterampilan.  
Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi observasi lingkungan di Dusun 
Jetis Kulon sebagai bahan acuan dalam menyusun program kerja KKN dan 
pembuatan program kerja KKN baik kelompok maupun individu. Program kerja 
kelompok utama meliputi program fisik dan non fisik. Adapun program fisik yaitu 
Pelatihan Tari Saman dan Pembuatan Kelompok Seni, Penggiatan Minat Baca dan 
Pengelolaan Taman Bacaan, Pendampingan dan Pengelolaan Organisasi Karang 
Taruna, Pengelolaan Inventarisasi Dusun, Pembuatan Organisasi dan Perbaikan 
Sistem Pengelolaan Program TPA, Peningkatan Inovasi Produk dalam Kelompok 
Usaha Masyarakat, Pembuatan Silase dari Jerami untuk Pakan Ternak Sapi. 
Sedangkan program non fisik meliputi Peningkatan minat senam dan pelatihan 
instruktur senam dan Penggiatan Posyandu dan Penyuluhan P3K (Pertolongan 
Pertama pada Kecelakaan). Disamping itu terdapat pula program tambahan yang 
berupa Penyusunan Laporan, Pendampingan TK dan PAUD, serta Lomba HUT 
RI Dusun Jetis Kulon dan Perpisahan KKN UNY 1097. Serta program insidental 
yaitu Persiapan dan Pelaksanaan lomba pengagungan, Perpisahan dan perkenalan 
KKN UNY 2015 Dusun Jetis, Sinom, Takziah, dan Tirakatan yang dilakukan 
selama proses KKN.  
Kuliah Kerja Nyata (KKN) dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat 
memenuhi target jam yang telah ditetapkan sebanyak 128 jam untuk program 
kerja kelompok dan program kerja individu. Pelaksanaan KKN di Dusun Jetis 
Kulon berhasil karena adanya kerja sama antar anggota kelompok dan partisipasi 
masyarakat Dusun Jetis Kulon. 
 
 








A. Analisis Situasi Masyarakat 
1. Kondisi Geografis 
Dusun Jetis Kulon merupakan satu dusun dari 24 dusun yang berada 
di wilayah kelurahan Pacarejo, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung 
Kidul, Provinsi Yogyakarta. Secara geografis Dusun Jetis Kulon dibatasi 
oleh : 
Batas sebelah Barat   : Padukuhan Kuwangen Lor 
Batas sebelah Utara  : Padukuhan Jelok 
Batas sebelah Timur  : Padukuhan Jetis Wetan 
Batas sebelah Selatan  : Padukuhan Tonggor 
 
2. Keadaan dan Potensi Sumber Daya Alam 
Potensi sumber daya di Dusun Jetis Kulon terutama di  bidang 
pertanian. Dengan memanfaatkan sawah mereka ditanami berbagai 
tanaman seperti Padi, Jagung, Kacang Kedelai, Ketela, Orok–orok, Kacang 
Hijau dan Kacang Tholo karena memang lokasi Desa Pacarejo merupakan 
kawasan pertanian. 
 
3. Keadaan Perekonomian 
Sebagian besar penduduk Dusun Jetis Kulon memiliki mata 
pencaharian sebagai petani. Data berikut menunjukkan komposisi 











Tabel 1. Data Penduduk Dusun Jetis Kulon 
Berdasarkan Mata Pencaharian. 
No. Jenis Pekerjaan Jumlah (jiwa) 
1. Buruh Harian Lepas 197  Jiwa 
2. Karyawan Swasta 167 Jiwa 
3. Pedagang 57 Jiwa 
4. Perangkat Desa 2 jiwa 
5. PNS 8 Jiwa 
6. Lainnya 224 Jiwa 
 
4. Keadaan Pemerintahan dan Kelembagaan 
Dusun Jetis Kulon adalah salah satu dari 24 dusun yang terdiri 
Terdiri dari 1 Rukun Warga dan 8 Rukun Tetangga. Selain itu ada juga 
beberapa lembaga-lembaga lain di tingkat padukuhan seperti PKK, Karang 
Taruna “ARUM”, dan LPMP (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 
Padukuhan). 
 
5. Keadaan Sosial dan Kegiatan Keagamaan 
Penduduk Dusun Jetis Kulon tercatat terdiri 1014 jiwa dengan 
jumlah Laki-laki  499 jiwa, Perempuan 515 jiwa. Sedangkan jumlah kepala 
keluarga di Dusun Jetis Kulon ada 331 KK. 
Tingkat pendidikan penduduk Dusun Jetis Kulon dapat dilihat pada 
data berikut ini : 
Tabel 2. Data Tingkat Pendidikan Warga Dusun Jetis Kulon 
No. Kelompok Pendidikan Jumlah (jiwa) 
1. Tamat akademi atau perguruan 
tinggi 
17 Jiwa 
2. Tamat SMA/K 105 Jiwa 
3. Tamat SMP 157 Jiwa 
4. Tamat SD 312 Jiwa 





Kegiatan keagamaan yang rutin dilakukan di Dusun Jetis Kulon 
adalah TPA (Taman Pendidikan Al-qur’an). Kegiatan ini biasa dilakukan di 
3 masjid di antaranya adalah Masjid Baiturrohman selama Ramadan 
dilakukan setiap hari, setelah ramadan dilaksanakan di hari Senin dan 
Kamis. Masjid Nur Rokhim dibulan ramadan dilaksanakan setiap hari dan 
setelah ramadan dilaksanakan dihari senin dan rabu, serta Masjid Al-
Mutaqin di Bulan Ramadan dilaksanakan setiap hari dan setelah ramadan 
dilaksanakan di hari Selasa dan Sabtu. Selain itu kegiatan keagamaan 
lainnya yakni yang lakukan oleh ibu-ibu yakni pengajian dan pelatihan 
hadrah. 
 
6. Sarana dan Prasarana 
Dusun Jetis Kulon memiliki beberapa sarana dan fasilitas yang 
cukup penting sebagai penunjang kegiatan masyarakat diantaranya adalah 
fasilitas peribadahan yakni tiga masjid : Masjid Nur Rohim di RT 01, 
Masjid Baiturrahman di RT 04, dan Masjid Al-Mutaqim di RT 05. 
Sarana kesehatan yang dimiliki Dusun Jetis Kulon ialah Poskesdus 
(Pusat Kesehatan Dusun) dan Posyandu yang aktif setiap sebulan sekali 
yaitu pada tanggal 16 pada setiap bulannya. 
Selain masjid, Poskesdus dan Posyandu sarana lainnya di Dusun 
Jetis Kulon adalah TK, PAUD, SD, Balai Padukuhan, Pos Ronda, dan 
sarana kesenian seperti seperangkat peralatan gamelan. 
 
B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan KKN 
Perumusan program KKN dilakukan setelah proses observasi untuk 
mengidentifikasi masalah yang ada di lokasi KKN. Program yang disusun 
berdasarkan masukan dan pertimbangan-pertimbangan yang matang, sehingga  






Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan program 
antara lain: 
1. Kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat 
2. Kemampuan dan kompetensi mahasiswa 
3. Dukungan dan swadaya masyarakat 
4. Waktu yang tersedia 
5. Sarana dan prasarana yang tersedia 
6. Kesesuaian permasalahan dan tujuan KKN 
7. Bekal ilmu pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang dimiliki 
8. Potensi masyarakat yang mungkin dapat dikembangkan 
Berdasarkan analisis situasi tersebut, maka disusun program yang 
diharapkan dapat memberikan manfaat di Dusun Jetis Kulon. Adapun program 
yang direncanakan dan yang bersifat insidental adalah: 
1. Program Fisik 
a. Pelatihan Tari Saman dan Pembuatan Kelompok Seni  
b. Penggiatan Minat Baca dan Pengelolaan Taman Bacaan  
c. Pendampingan dan Pengelolaan Organisasi Karang Taruna  
d. Pengelolaan Inventarisasi Dusun  
e. Pembuatan Organisasi dan Perbaikan Sistem Pengelolaan Program 
TPA  
f. Peningkatan Inovasi Produk dalam Kelompok Usaha Masyarakat 
g. Pembuatan Silase dari Jerami untuk Pakan Ternak Sapi 
2. Program Non Fisik 
a. Peningkatan minat senam dan pelatihan instruktur senam  
b. Penggiatan Posyandu dan Penyuluhan P3K  
3. Program Tambahan 
a. Pendampingan TK dan PAUD 
b. Lomba HUT RI Jetis Kulon dan Perpisahan KKN UNY 1097 








a. Persiapan dan Pelaksanaan Lomba Pengagungan 
b. Perpisahan dan perkenalan KKN UNY 2015 Dusun Jetis 




C. Hambatan Perumusan Program KKN 
Ada beberapa hambatan – hambatan dalam penyusunan program, antara lain : 
1. Perumusan program kelompok dan individu belum mencakup semua 
aspek. 
2. Fungsi proposal untuk mencari dana belum berjalan maksimal sehingga 
beberapa program kerja disesuaikan dengan anggaran dana yang dimiliki 






















PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
 
A. Persiapan Program  
Sebelum melakukan kegiatan KKN dilakukan persiapan-persiapan antara 
lain rapat koordinasi kelompok yang dilakukan seminggu sekali, koordinasi 
dengan DPL sebelum melakukan observasi, dan koordinasi dengan pihak 
masyarakat dilakukan sebelum dan setelah dilakukan observasi. Kegiatan 
observasi lingkungan masyarakat meliputi kondisi fisik, potensi warga, 
fasilitas serta kegiatan di masyarakat yang dilanjutkan konsultasi dengan 
Koordinator KKN baik dengan DPL maupun dengan bapak Dukuh, Dusun 
Jetis  Kulon. Program-program dari hasil identifikasi masalah kemudian 
ditulis dalam matriks program, lalu dikonsultasikan dengan DPL,dijabarkan 
dalam pelaksanaan, dan setiap pelaksanaan kegiatan ditulis dalam catatan 
harian dan  ditulis pada matriks hasil kegiatan KKN. 
Penyusunan matriks kerja terlebih dahulu dibagi koordinator setiap 
program kerja baik program kerja kelompok maupun program kerja individu. 
Koordinator tersebut sekaligus bertanggungjawab atas pelaksanaan program 
kerja. Pembagian tugas sejak awal bertujuan untuk menghindari tumpang 
tindih tugas dan ketidak-efektifan personil. 
 
B. Pelaksanaan Program  
Kuliah Kerja Nyata Semester Khusus 2014/ 2015 berlangsung selama 
satu bulan mulai tanggal 1 – 31 Agustus 2015. Program-program KKN yang 
telah direncanakan tidak semua dapat dilaksanakan. Hal ini dikarenakan 
terdapat beberapa program kerja yang tidak sesuai dengan keadaan lingkungan 
masyarakat setempat. Namun demikian hal ini tidak menyurutkan semangat 
untuk terus maju dan melaksanakan program-program KKN yang telah 
tersusun dengan beberapa penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Adapun 






1. Program Unggulan 
Pembuatan Silase dari Jerami untuk Pakan Ternak Sapi 
Penanggungjawab  : Rifa Hidayatun 
Tujuan : Memberikan penyuluhan kepada 
masyarakat, khususnya peternak 
mengenai cara pembuatan dan manfaat 
Silase Jerami yang dapat digunakan 
sebagai solusi pakan ternak saat musim 
kemarau. 
Sasaran : Warga Dusun Jetis Kulon 
Tempat : Rumah RT 6 Dusun Jetis Kulon 
Waktu pelaksanaan : 8, 10, 11, 26 Agustus 2015 
Jumlah peserta : 14 warga Jetis Kulon dan KKN UNY 
1097 
Peran mahasiswa : a. Memberikan informasi mengenai 
manfaat pakan alternatif Silase Jerami 
b. Memberikan pelatihan kepada warga 
cara membuat pakan alternatif Silase 
Jerami. 
Jumlah dana : Rp 277.500,00 
Sumber dana : Swadaya mahasiswa dan swadaya 
masyarakat 
Jumlah jam rencana : 12 jam 
Jumlah jam pelaksanaan : 9,5 jam 
Capaian : a. Warga mengetahui manfaat Silase 
Jerami untuk alternatif pakan ternak 
saat musim kemarau 
b. Warga mengetahui keunggulan nutrisi 
Silase Jerami untuk pakan ternak 
c. Warga dapat mempraktekkan cara 









Waktu pengumpulan warga yang 
terhambat karena bersamaan dengan 
hajat. 
Solusi : Pelatihan dipusatkan di RT 6 
 
2. Program KelompokFisik 
a. Pelatihan Tari Saman dan Pembentukan Kelompok Seni 
Penanggungjawab  : Hidayah Nurul Hasanah Zen 
Tujuan : a. Menanamkan rasa cinta budaya 
kepada anak sejak dini 
b. Mengenalkan dan melatihTari Saman 
kepada anak 
c. Membentuk kelompok seni, 
khususnya Tari Saman 
Sasaran : Anak warga Dusun Jetis Kulon 
Tempat : Posko KKN UNY 1097 (rumah Bapak 
Dukuh Jetis Kulon) 
Waktu pelaksanaan : 7, 9, 10, 15, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31 
Agustus 2015 
Jumlah peserta : 9 anak warga Jetis Kulon dan KKN UNY 
1097 
Peran mahasiswa : a. Mengajak anak – anak untuk 
mencintai dan peduli terhadap 
budaya bangsa 
b. Melatih anak – anak Tari Saman 
c. Membentuk kepengurusan Tari 
Saman. 
Jumlah dana : Rp 410.000,00 
Sumber dana : Swadaya mahasiswa 




Jumlah jam pelaksanaan : 19,5 jam 
Capaian : a. Anak semakin mencintai tari 
tradisional 
b. Anak mampu menari Saman dengan 
baik 
c. Kelompok Tari Saman terbentuk 
d. Kelompok Tari Saman yang telah 
terbentuk ditampilkan dalam acara 
perpisahan dan pembagian hadiah 
lomba HUT RI 
Hambatan : Terbentur waktu dengan kegiatan di 
sekolah (ekstrakulikuler dan TPA) 
Solusi : Mencari waktu yang semua anggota 
dapat hadir. 
 
b. Penggiatan Minat Baca dan Pengelolaan Taman Bacaan 
Penanggungjawab  : Fakhrina Ika Apriliani 
Tujuan : a. Meningkatkan minat baca warga Jetis 
Kulon 
b. Meningkatkan sistem pengelolaan 
Taman Bacaan 
Sasaran : Warga Dusun Jetis Kulon 
Tempat : Rumah Bapak Warno RT 5 Jetis Kulon 
Waktu pelaksanaan : 5, 6,7, 8, 9 12, 13, 22 Agustus 2015 
Jumlah peserta : Warga Jetis Kulon dan KKN UNY 1097 
Peran mahasiswa : a. Melakukan inventarisasi terhadap 
koleksi buku yang ada di Taman 
Bacaan Jetis Kulon 
b. Menambah koleksi buku di Taman 
Bacaan Jetis Kulon 




minat baca Warga. 
Jumlah dana : Rp 593.000,00 
Sumber dana : Swadaya Mahasiswa dan sumbangan 
donatur  
Jumlah jam rencana : 12 jam 
Jumlah jam pelaksanaan : 21,5 jam 
Capaian : a. Sistem administrasi Taman Bacaan 
telah disempurnakan seperti koleksi 
buku – buku dikategorikan berdasar 
jenisnya dan telah dilabel 
b. Poster yang berkaitan dengan minat 
baca telah tertempel di Taman Baca. 
Hambatan : Koleksi buku Taman Bacaan Jetis Kulon 
masih terbatas 
Solusi : Memberikan sumbangan buku untuk 
menambah koleksi di Taman Bacaan 
Jetis Kulon. 
 
c. Pendampingan dan Pengelolaan Organisasi Karang Taruna 
Penanggungjawab  : Aisya Ahma 
Tujuan : Melakukan pendampingan dan 
pengelolaan Karang Taruna ARUM Jetis 
setelah lama vakum 
Sasaran : Pemuda/Pemudi Warga Dusun Jetis  
Tempat : Kali Suci, Jetis 
Waktu pelaksanaan : 4, 5, 9,10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 Agustus 2015 
Jumlah peserta : Karang Taruna ARUM Jetis dan KKN 
UNY 1097 
Peran mahasiswa : a. Membimbing dan mendampingi 




b. Pembimbingan dalam pembuatan 
administrasi Kali Suci. 
Jumlah dana : Rp 23.085.000,00 
Sumber dana : Swadaya mahasiswa dan masyarakat 
Jumlah jam rencana : 15 jam 
Jumlah jam pelaksanaan : 45,5 jam 
Capaian : a. Lomba HUT RI berjalan dengan 
lancar 
b. Perbaikan administrasi Kali Suci 
Hambatan : Kegiatan Karang Taruna Arum lebih 
banyak dilaksanakan pada malam hari. 
Solusi : KKN menyesuaikan jadwal dengan 
Karang Taruna Arum. 
 
d. Pengelolaan Administrasi Dusun 
Penanggungjawab  : Basmah Shakib  
Tujuan : Memperbaiki dan melengkapi 
administrasi Dusun Jetis Kulon 
Sasaran : Warga Dusun Jetis  
Tempat : Posko KKN UNY 1097 (Rumah bapak 
Dukuh Jetis Kulon) 
Waktu pelaksanaan : 1, 2 Agustus 2015 
Jumlah peserta : KKN UNY 1097 
Peran mahasiswa : Melakukan perbaikan terhadap 
administrasi  Jamkesmas dan Monografi 
Dusun Jetis Kulon 
Jumlah dana : Rp 220.000,00 
Sumber dana : Swadaya masyarakat 
Jumlah jam rencana : 8 jam 
Jumlah jam pelaksanaan : 4 jam 




Monografi Dusun Jetis Kulon telah 
dibuat. 
Hambatan : Kurang lengkapnya data yang ada di 
pembukuan sebelumnya 
Solusi : Dibuat susunan data dan dilakukan 
pendataan yang lebih lengkap 
 
e. Pembentukan Organisasi dan Perbaikan Sistem Pengelolaan Program 
TPA (Taman Pendidikan Al-Quran) 
Penanggungjawab  : Heriyanto 
Tujuan : Memperbaiki sistem pengelolaan TPA 
Sasaran : Pengelola dan Santri  TPA Dusun Jetis 
Kulon 
Tempat : Masjid Nurrohim, Baiturrahman, Al-
Mutaqqin 
Waktu pelaksanaan : 6, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 27,  
Agustus 2015 
Jumlah peserta : Pembimbing dan Santri TPA Jetis Kulon  
Peran mahasiswa : a. Mendampingi kegiatan TPA dengan 
lagu dan tepuk dengan materi Islam 
b. Memberikan materi hafalan doa 
sehari-hari 
c. Perbaikan terhadap makhroj 
Jumlah dana : Rp 447.000,00 
Sumber dana : Swadaya mahasiswa 
Jumlah jam rencana : 22 jam 
Jumlah jam pelaksanaan : 14,5 jam 
Capaian : a. Peserta mampu membaca Al-Qur’an 
dan mengenali huruf arab dengan 
baik. 




dan tepuk Islami. 
Hambatan : Di Masjid Muttaqin tidak ada tenaga 
pengajar yang tetap 
Solusi : Sudah ada tenaga pengajar dari Masjid 
Nurrokhim yang bersedia mengajar di 
Masjid Muttaqin namun jadwalnya masih 
disesuaikan. 
 
f. Peningkatan Inovasi Produk dalam Kelompok Usaha Masyarakat 
Penanggungjawab  : Sapto Aji P. 
Tujuan : Meningkatkan jenis produk yang dapat 
dijadikan sebagai komoditas bernilai 
ekonomi. 
Sasaran : Warga masyarakat Jetis Kolon 
Tempat : Posko KKN UNY 1097 (rumah bapak 
Dukuh Jetis Kulon) 
Waktu pelaksanaan : 24 Agustus 2015 
Jumlah peserta : 25 anggota KTW (Kelompok Tani 
Wanita) 
Peran mahasiswa : a. Pelatihan pembuatan produk baru 
yang bernilai ekonomi 
b. Mengedukasi anggota KTW tentang 
strategi pemasaran dan pelabelan 
produk. 
Jumlah dana : Rp 105.000,00 
Sumber dana : Swadaya mahasiswa dan swadaya 
masyarakat  
Jumlah jam rencana : 8 jam 
Jumlah jam pelaksanaan : 4 jam 
Capaian : a. Warga mengetahui cara pembuatan 




gantungan kunci dari kain fanel 
sebagai inovasi produk baru yang 
dapat bernilai ekonomi. 
b. Anggota KTW mengetahui cara 
pemasaran dan pembuatan label yang 
baik. 
Hambatan : Waktu berkumpulnya anggota KTW 
yang terbatas hanya sebulan sekali. 
Solusi : Acara dibuat lebih singkat dari rencana 
awal. 
 
3. Program Kelompok Non-Fisik 
a. Peningkatan Minat Senam dan Pelatihan Instruktur Senam 
Penanggungjawab  : Nurul Hidayah 
Tujuan : Meningkatkan minat senam warga di 
dusun Jetis Kulon dan melatih warga 
agar mampu menjadi instruktur senam 
pada kegiatan selanjutnya. 
Sasaran : Warga masyarakat Jetis Kolon 
Tempat : Posko KKN UNY 1097 (rumah bapak 
Dukuh Jetis Kulon) 
Waktu pelaksanaan : 9, 16, 23 Agustus 2015 
Jumlah peserta : 24 ibu-ibu warga Jetis Kulon 
Peran mahasiswa : Menggerakkan senam Ibu-ibu Dusun 
Jetis Kulon dan membentuk instruktur 
senam. 
Jumlah dana : Rp 185.000,00 
Sumber dana : Swadaya mahasiswa 
Jumlah jam rencana : 8 jam 
Jumlah jam pelaksanaan : 7 jam 




tubuh setelah mengikuti senam, tubuh 
menjadi segar dan bugar. 
b. Terpilihnya warga yang dirasa 
mampu menjadi instruktur dalam 
kegiatan senam selanjutnya. 
Hambatan : Kesulitan dalam mensosialisasikan 
kegiatan senam kepada ibu-ibu 
Solusi : Menghubungi ketua PKK untuk 
mengkoordinasikan kegiatan dengan 
anggotanya. 
 
b. Penggiatan Posyandu dan Penyuluhan P3K (Pertolongan Pertama 
pada Kecelakaan) 
Penanggungjawab  : Kefas Aldi Hartono 
Tujuan : a. Menggiatkan kegiatan posyandu 
untuk mengetahui seberapa tingkat 
kesehatan balita agar dapat 
mengontrol kesehatan mereka. 
b. Membantu pendataan dalam 
berlangsungnya kegiatan posyandu. 
c. Memberikan sosialisasi kepada 
masyarakat mengenai manfaat dan 
melakukan P3K. 
Sasaran : Warga masyarakat Jetis Kolon 
Tempat : Balai dusun Jetis Kulon 
Waktu pelaksanaan : 15, 16 Agustus 2015 
Jumlah peserta : 25 orang  
Peran mahasiswa : a. Mendampingi ibu-ibu dan balita 
sewaktu kegiatan berlangsung, 
menimbang, mengukur tinggi badan 




b. Memberikan asupan gizi untuk balita 
berupa susu kedelai dan vitamin. 
c. Memberikan penyuluhan mengenai 
P3K yang baik dan benar. 
Jumlah dana : Rp 136.000,00 
Sumber dana : Swadaya mahasiswa 
Jumlah jam rencana : 4 jam 
Jumlah jam pelaksanaan : 5 jam 
Capaian : a. Proses pendataan kesehatan balita 
dusun Jetis Kulon berjalan lancar. 
b. Setiap balita mendapatkan susu 
kedelai. 
c. Ibu-ibu mendapatkan pengetahuan 
dan mampu mempraktekkan P3K 
yang baik dan benar. 
Hambatan : Jadwal Posyandu yang hanya sebulan 
sekali sehingga materi kurang 
tersampaikan dengan maksimal 
Solusi : Dilakukan penyampaian materi di 
beberapa kegiatan dan RT tertentu 
 
4. Program Tambahan  
a. Pendampingan TK dan PAUD 
Tujuan : Membantu kegiatan belajar mengajar di 
TK dan PAUD Jetis serta melatih menari 
dan menggambar untuk kepentingan 
lomba. 
Sasaran : Anak-anak TK dan PAUD Jetis 
Tempat : TK dan PAUD Jetis 





Jumlah peserta : 9 Mahasiswa KKN, 25 anak TK dan 
PAUD Jetis dan 5 guru TK dan PAUD 
Jetis 
Peran mahasiswa : Mendampingi anak-anak dan melatih tari 
serta menggambar 
Jumlah dana : Rp 1.050.000,00 
Sumber dana : Swadaya mahasiswa dan swadaya 
masyarakat 
Jumlah jam pelaksanaan : 24 jam 
Capaian : Guru terbantu dalam mengkondisikan 
anak – anak serta terbantu dalam 
pengajaran menari dan menggambar 
untuk persiapan lomba. 
Hambatan : Agenda program tambahan sangat padat 
dan kekurangan personil 
Solusi : Diadakan pembagian tugas dan jadwal 
melatih tari di TK PAUD  
 
b. Lomba HUT RI Jetis Kulon dan Perpisahan KKN UNY 1097 
Tujuan : Memperingati dan memeriahkan HUT RI 
ke 79. 
Sasaran : Warga Jetis Kulon 
Tempat : Balai Padukuhan Jetis Kulon 
Waktu pelaksanaan : 29 Agustus 2015 
Jumlah peserta : 9 Mahasiswa KKN dan sebagian warga 
Jetis Kulon 
Peran mahasiswa : 1. Mempersiapkan kegiatan lomba-
lomba antar RT untuk memperingati 
HUT RI ke 70 
2. Melaksanalakan acara pembagian 




KKN UNY 1097 
Jumlah dana : Rp 2.500.000 
Sumber dana : Swadaya mahasiswa dan swadaya 
masyarakat 
Jumlah jam pelaksanaan : 19 jam 
Capaian : Lomba HUT RI Jetis Kulon berlangsung 
dengan lancar dengan partisipasi 
masyarakat yang tinggi dan acara 
pembagaian hadiah serta perpisahan 
KKN berlansung dengan baik. 
Hambatan : Keterbatasan dana untuk kegiatan 
Solusi : Terbantu dengan adanya donatur 
 
c. Penyusunan Laporan 
Tujuan : Sebagai pertanggungjawaban program 
kerja kegiatan KKN 
Sasaran : KKN UNY 1097  
Tempat : Posko KKN UNY 1097 (rumah Bapak 
Dukuh) 
Waktu pelaksanaan : 14, 28, 29, 30, 31 Agustus 2015 
Jumlah peserta : Mahasiswa KKN UNY 
Peran mahasiswa : Menyusun laporan KKN 
Jumlah dana : Rp 200.000,00 
Sumber dana : Swadaya mahasiswa 
Jumlah jam pelaksanaan : 19,5 jam 
Capaian : Laporan KKN sudah tersusun 
Hambatan : Kesulitan meminta tanda tangan ke 
perangkat desa dan dusun 
Solusi : Ada anggota KKN yang bersedia 





5. Program Insidental 
a. Persiapan dan Pelaksanaan Lomba Pengagungan 
Tujuan : Membantu warga mempersiapkan 
Lomba Pengagungan agar memberikan 
manfaat bagi masyarakat. 
Sasaran : Warga masyarakat Jetis Kolon 
Tempat : Posko KKN UNY 1097 (rumah bapak 
Dukuh Jetis Kulon) dan Balai Dusun 
Jetis Kulon 
Waktu pelaksanaan : 1, 2, 3 Agustus 2015 
Jumlah peserta : Semua warga masyarakat Jetis Kulon 
Peran mahasiswa : a. Pelatihan pembuatan produk baru 
yang bernilai ekonomi 
b. Mengedukasi anggota KTW tentang 
strategi pemasaran dan pelabelan 
produk. 
Jumlah dana : Rp 28.000.000,00 
Sumber dana : Swadaya masyarakat 
Jumlah jam pelaksanaan : 19 jam 
Capaian : a. Persiapan dekorasi panggung, 
pelengkapan data administrasi, dan 
konsumsi untuk acara Pengagungan 
berjalan lancar 
b. Acara Pengagungan berjalan dengan 
baik dan lancar. 
Hambatan : Tidak terlalu mengetahui konsep acara 
karena didesain oleh KKN shift 1 
Solusi : Sudah diberikan arahan dari KKN shift 1 





b. Perpisahan dan Perkenalan KKN UNY 2015 Dusun Jetis 
Tujuan : Melakukan perpisahan KKN UNY shift 
1 dan perkenalan KKN UNY shift 2 
kepada masyarakat Dusun Jetis. 
Sasaran : Warga masyarakat Dusun Jetis  
Tempat : Balai Dusun Jetis 
Waktu pelaksanaan : 1 Agustus 2015 
Jumlah peserta : Semua warga masyarakat Jetis Kolon 
dan KKN UNY 2015 
Peran mahasiswa : Mengadakan acara perpisahan dan 
perkenalan KKN UNY 2015 kepada 
warga masyarakat Dusun Jetis 
Jumlah dana : Rp 590.000,00 
Sumber dana : Swadaya mahasiswa 
Jumlah jam pelaksanaan : 3 jam 
Capaian : a. Mahasiswa memperkenalkan diri 
kepada masyarakat dan memberikan 
sedikit gambaran mengenai program 
kerja yang akan dilaksanakan 
b. Mahasiswa lebih mengenal karakter 
masyarakat Dusun Jetis. 
Hambatan : Kurangnya koordinasi dengan KKN 
UNY shift 1 
Solusi : Dilakukan rapat gladi pada tanggal 31 
Juli 2015 
c. Sinoman  
Tujuan : Membantu warga yang sedang memiliki 
hajat serta menjalin silaturahmi dengan 
warga masyarakat. 





Tempat : Rumah bapak RT 6 
Waktu pelaksanaan : 8 Agustus 2015 
Jumlah peserta : Semua warga masyarakat Jetis Kolon 
dan KKN UNY 2015 
Peran mahasiswa : Membantu menyuguhkan makanan 
kepada tamu undangan 
Jumlah dana : - 
Sumber dana : - 
Jumlah jam pelaksanaan : 3 jam 
Capaian : Acara hajatan berjalan dengan lancar 
dengan bentuan dari KKN UNY 1097, 
pemuda-pemudi, dan masyarakat yang 
ikut berpartisipasi dalam acara tersebut. 
Hambatan : Kurangnya personil  
Solusi : Adanya pembagian kerja 
 
d. Takziah 
Tujuan : Meningkatkan rasa solidaritas, turut 
berbela sungkawa atas meninggalnya 
almarhum dan mendoakan almarhum. 
Sasaran : Warga yang sedang berdukacita, warga 
masyarakat Dusun Jetis, dan KKN UNY 
1097 
Tempat : Rumah almarhum 
Waktu pelaksanaan : 11, 16 Agustus 2015 
Jumlah peserta : Semua warga masyarakat Jetis Kulon 
dan KKN UNY 2015 
Peran mahasiswa : Membantu proses upacara pemakaman 
Jumlah dana : - 
Sumber dana : - 




Capaian : Pemakaman berjalan dengan lancar dan 
meningkatkan silaturahmi kepada warga 
masyarakat Jetis Kulon 
Hambatan : Pelaksanaan dadakan 
Solusi : Agenda proker dimundurkan jadwalnya 
 
e. Tirakatan  
Tujuan : Memperingati dan menghargai jasa-jasa 
pahlawan yang telah gugur. 
Sasaran : Warga Jetis  
Tempat : Lapangan Voli 
Waktu pelaksanaan : 16 Agustus 2015 
Jumlah peserta : Mahasiswa KKN UNY dan warga Jetis  
Peran mahasiswa : Membantu mempersiapkan kelancaran 
kegiatan tirakatan bersama karang taruna 
Jumlah dana : Rp 100.000,00 
Sumber dana : Swadaya masyarakat 
Jumlah jam pelaksanaan : 5 jam 
Capaian : a. Masyarakat dan karangtaruna merasa 
terbantu dalam mempersiapkan 
kegiatan tirakatan 
b. Tirakatan berjalan dengan lancar 
c. Pemutaran film “Soekarno” berhasil 
membangkitkan nasionalisme warga 
Jetis. 
Hambatan : Sulit mengumpulkan warga 
Solusi : Adanya final lomba catur dan diberikan 







C. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi 
1. Analisis Hasil 
Pelaksanaan KKN UNY 2015 yang bertempat di Dusun Jetis 
Kulon tidak mengalami suatu masalah yang cukup berarti dalam pra-
pelaksanaan, pelaksanaan program, pembagian tugas, koordinasi, 
penyusunan laporan pertanggungjawaban program dan penyusunan 
laporan akhir. 
Mahasiswa KKN telah diberi kesempatan dalam memahami 
permasalahan seputar pengelolaan Dusun Jetis Kulon, berinteraksi dengan 
warga masyarakat sehingga dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa 
dalam menerapkan ilmu dan keterampilannya di dalam kehidupan dan 
permasalahan yang nyata. 
KKN berlangsung selama 4 minggu yaitu 1–31 Agustus 2015. 
Pelaksanaan program KKN di masyarakat Dusun Jetis Kulon, Desa 
Pacarejo tidak mengalami suatu masalah yang cukup berarti dalam pra-
pelaksanaan, pelaksanaan program, pembagian tugas, koordinasi, 
penyusunan laporan pertanggungjawaban program dan penyusunan 
laporan akhir.  
Program kerja unggulan KKN UNY 1097 yaitu pelatihan 
pembuatan pakan ternak silase jerami dikatakan berhasil. Peserta pelatihan 
mampu memahami manfaat silase dan mampu mempraktekkan cara 
pembuatannya. Namun terdapat beberapa kekurangan yaitu pelatihan 
terpusan di RT 6 dan sekitarnya karena waktu pelaksanaan yang 
bersamaan dengan acara hajat warga.  
Program fisik KKN UNY 1097 yaitu pelatihan tari saman dan 
pembuatan kelompok seni, penggiatan minat baca dan pengelolaan taman 
bacaan, pendampingan dan pengelolaan organisasi karang taruna, 
pengelolaan inventarisasi Dusun, pembuatan organisasi dan perbaikan 
sistem pengelolaan program TPA, dan peningkatan inovasi produk dalam 
kelompok usaha masyarakat. Semua program diatas dikatakan berhasil 
karena sesuai dengan target yang telah direncanakan yaitu peserta berasal 




ikut serta dalam program kerja yang disajikan dan warga merasakan 
manfaat yang dapat diimplementasikan dalam peningkatan kesejahteraan 
warga masyarakat pada umumnya. 
Program non fisik KKN UNY 1097 yaitu peningkatan minat senam 
dan pelatihan instruktur senam serta penggiatan posyandu dan penyuluhan 
P3K berjalan sesuai target mulai dari jumlah peserta maupun 
kemanfaatannya untuk kesejahteraan warga masyarakat Jetis Kulon. 
Program insidental yang terjadi selama KKN yaitu persiapan dan 
pelaksanaan lomba pengagungan, perpisahan dan perkenalan KKN UNY 
2015 Dusun Jetis Kulon, sinoman, takziah, tirakatan, pendampingan TK 
dan PAUD, lomba HUT RI Jetis Kulon dan perpisahan KKN UNY 1097. 
Program insidental yang semula tidak direncanakan berjalan dengan baik 
dan mahasiswa dapat membantu warga masyarakat, meningkatkan tali 
silaturahmi serta memberikan manfaat untuk masyarakat. 
 
2. Refleksi 
Selama pelaksanaan KKN, mahasiswa diharapkan mempunyai rasa 
kekeluargaan dan tanggung jawab tinggi sehingga terjalin kerjasama yang 
baik guna mendukung kinerja yang maksimal dan hasil yang memuaskan. 
Program kerja, berupa: kelompok dan individu dipersiapkan dengan 
matang sehingga dalam persiapan dan pelaksanaannya berjalan lancar. 
Langkah tersebut bertujuan meminimalkan kegagalan yang kemungkinan 
dapat terjadi. Selain itu, kerjasama antar mahasiswa KKN dan konsultasi 
dengan Kepala Desa, DPL, Kepala Dusun, Perangkat Desa dan Warga 
Desa terjalin dengan baik sehingga program kerja mahasiswa KKN yang 
telah disepakati oleh Masyarakat dengan Mahasiswa KKN memperoleh 
hasil yang memuaskan semua pihak. 
Hasil dari program yang telah terlaksana diharapkan dapat berguna 
bagi masyarakat pada umumnya dan warga Jetis Kulon khususnya. Selain 
itu, program yang dilakukan juga diharapkan dapat dijadikan inspirasi baik 
bagi warga maupun kelompok KKN berikutnya untuk mengembangkan 








Kegiatan KKN merupakan wahana bagi mahasiswa untuk mendukung 
terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas yang merupakan modal 
utama dalam pembangunan yang harus ditingkatkan agar mempunyai daya 
saing yang tinggi. KKN ini juga bertujuan memberikan pengalaman belajar 
bagi mahasiswa dan kelompok sasaran KKN untuk mengembangkan potensi 
diri, menyusun perencanaan, pengembangan dan peningkatan kualitas 
masyarakat. Berdasarkan uraian pelaksanaan program kerja KKN di Dusun 
Jetis Kulon, Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul 
dari tanggal 1 Agustus – 31 Agustus 2015 dapat diperoleh kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. KKN menjadi media bagi mahasiswa untuk mentransfer ilmu 
pengetahuannya yang diperoleh dari bangku perkuliahan. 
2. KKN mampu menjadi wadah untuk mahasiswa dalam penyusunan suatu 
program. 
3. Pelaksanaan program kerja KKN baik berupa bidang kependidikan 
maupun non kependidikan dapat berjalan dengan baik dan lancar karena 
adanya kerjasama yang baik antar mahasiswa dengan pihak masyarakat, 
walaupun kualitas dan kuantitasnya belum sesuai dengan rencana karena 
keterbatasan biaya, waktu dan kemampuan mahasiswa. 
4. Program kerja dapat berlangsung dengan baik berkat partisipasi semua 
pihakdan rekan-rekan Tim KKN yang membantu meluangkan waktunya 









Dalam upaya meningkatkan keberhasilan kegiatan KKN dan potensi 
masyarakat pada tahun mendatang, maka ada beberapa saran sebagai berikut : 
1. Bagi Mahasiswa Calon Peserta KKN 
a. Pentingnya koordinasi dengan pihak masyarakat, DPL, maupun LPPM 
untuk menghindari kesalahpahaman. 
b. Memaksimalkan observasi sehingga dapat menyusun program yang 
tepat sasaran. 
c. Mengoptimalkan program sehingga alokasi waktu lebih banyak 
termanfaatkan. 
d. Memanfaatkan sebaik-baiknya waktu pelaksanaan KKN untuk 
mendapatkan pengalaman langsung dilapangan. 
2. Bagi LPPM UNY 
a. Kegiatan KKN di lingkungan masyarakat sangat perlu untuk 
ditingkatkan dan dikembangkan secara lebih lanjut. Karena dengan 
KKN sasaran masyarakat benar-benar membantu mahasiswa sebagai 
calon guru untuk lebih mengenal dan bersosialisasi dengan masyarakat 
secara nyata dan utuh. 
b. Perlunya memberi pengarahan yang benar untuk setiap koordinator 
KKN di masyarakat sehingga kewenangan pihak masyarakat dapat 
dihindarkan. 
c. Alokasi dana untuk menunjang kelancaran program KKN hendaknya 
lebih diperhatikan 
3. Bagi Masyarakat 
a. Pentingnya koordinasi dengan mahasiswa KKN untuk 
menyeimbangkan proker yang akan dilaksanakan mahasiswa KKN 
dengan visi misi, adat, maupun budaya desa setempat. 
b. Program-program yang telah dilaksanakan mahasiswa hendaknya 
dipelihara, dijaga, diteruskandan atau ditindaklanjutkan agar lebih 
bermanfaat. 
c. Perlunya kerjasama masyarakat dalam  memberi bimbingan maupun 




desa tersebut, mengenai keadaan/ kondisi, baik budaya, adat, 
lingkungan, warga desa, dan lain sebagainya untuk mempermudah 
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Lampiran 03. Dana Serapan 
 
REKAPITULASI SERAPAN DANA HASIL KERJA KKN 




Nomor Lokasi : 1097 
Nama Lokasi : Jetis Kulon  
Alamat Lokasi : Dusun Jetis Kulon, Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, DIY 
 
No Nama Kegiatan 
Hasil Kualitatif/ 
kuantitatif 






Pem Kab. UNY 
Sponsor/ 
 Lbg lain 




a. Anak semakin 
mencintai tari 
tradisional 
b. Anak mampu 






c. Kelompok Tari 
Saman terbentuk 
d. Kelompok Tari 
























dan telah dilabel 
b. Poster yang 
berkaitan dengan 



















dan Monografi Dusun 
Jetis Kulon telah 
dibuat. 














arab dengan baik. 
b. Santri mempu 
menyanyiakn 2 
lagu dan tepuk 
Islami. 









lilin hias, belut 
singkong dan 
gantungan kunci 
dari kain fanel 
sebagai inovasi 
produk baru yang 
dapat bernilai 














































segar dan bugar. 
















a. Proses pendataan 
kesehatan balita 
dusun Jetis Kulon 
berjalan lancar. 








P3K yang baik 
dan benar. 
160.000 76.000 - - - - 136.000 



















baik dan lancar. 











kerja yang akan 
dilaksanakan 
b. Mahasiswa lebih 
mengenal karakter 
masyarakat Dusun 





12 Sinoman  Acara hajatan 
berjalan dengan 
lancar dengan 
bentuan dari KKN 
UNY 1097, pemuda-
pemudi, dan 
masyarakat yang ikut 
berpartisipasi dalam 
acara tersebut. 
- - - - - - 678.200 
13 Takziah Menyampaikan rasa 
bela sungkawa  




TK dan PAUD 












15 Lomba HUT RI 







setiap RT untuk 
lomba HUT RI. 
1.000.000 500.000 - - - 1.000.000 2.500.000 






b. Tirakatan berjalan 
dengan lancar 
c. Pemutaran film 
“Soekarno” 










Laporan KKN sudah 
tersusun 
- 200.000 - - - - 200.000 





Lampiran 05. Dokumentasi Program KKN UNY 1097 2015 Jetis Kulon 
 
A. Pelatihan Tari Saman dan Pembuatan Kelompok Seni 
  
 
B. Penggiatan Minat Baca dan Pengelolaan Taman Bacaan 
  
 








D. Pengelolaan Inventarisasi Dusun 
  
 
E. Pembuatan Organisasi dan Perbaikan Sistem Pengelolaan TPA 
  
 










G. Pembuatan Silase dari Jerami Untuk Pakan Ternak Sapi 
  
 
H. Peningkatan Minat Senam dan Pelatih Instruktur Senam 
  
 










J. Persiapan dan Pelaksanaan Lomba Pengagungan 
  
 





























P. Lomba HUT RI Dusun Jetis Kulon dan Perpisahan 
  
 
Q. Penyusunan Laporan 
  
 
 
 
 
